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A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR LAPOKBAN ÉS FOLYÓIRITOKBAN
MEGJELENT NÉVTUDOMÁNYI CIKKEK
Penavin Olga--Matijevics Lajos: Becse és környéke földrajzi
neveinek adattára. Újvidék 1983. A Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete. 227 p. + 2 térkép. Vajda-
ság helységeinek földrajzi nevei 9.
Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról. Újvidék, 1982.
Penavin Olga: Az ember önkifejező eszköze. Msz. febr. 2~; 55.
sz. 17. p.
Szűcs Imre: Egy jelentős nép- és tájismereti könyv. MG. márc.
15.; 8. sz. 27. p.
Horváth Mátyás: Múlt és jelen a nevek világában. U. 4. sz.
194-195. p.
S(árvári) Vajda Zsuzsa: Vajdaság földrajzi neveiről .. H. 4.
sz. 530-532. p.
Uő: Vajdaság földrajzi neveiről. 7N. Mell. 15. sz. (ápr.
TS.) 19. p.
- -: Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról: MKÚ. máj. L; 9.
sz. 19. p.
Penavin Olga--Matijevics Lajos: Temerin és környéke földrajzi
neveinek adattára. újvidék, 1982.
Csorba Béla: A névtani kutatások újabb állomása. Msz. jan.
15.; 13. sz. 17. P .
Matuska Márton: Környezetünk földrajzi nevei: Néhány észrevé-
tel Penavin Olga és Matijevics Lajos könyvére. TU. máj. 1~;
20. sz. 3. p.
~ György. "Villa Oranati"-tól Temerinig. Msz. jún. 4.; 151.
sz. 17. p.
Uő: Amiről a nevek vallanak. U. 7-8. sz. 413-415. p.
~ György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára
1. Ujvidék, 1982.
(Mák Ferenc) M. F.: Nagysikerű könyvbemutató Kanizsán. Msz.
ápr. 2.;90. sz. 18. p.
Matijevics Lajos: Újabb dokumentumok a Tisza mentéről. Msz.
má j. 7.i 123. sz. 17. P .
Uő: Közelebb a Tiszavidékhez. U. 6. sz. 318-320. p.
Balogh Lajos--Végh József: Vas me gye földrajzi nevei. 1982.
Guttmann Miklós: Vas megye földrajzi nevei. N. márc. 31.; 13.
sz. 6. p.
Penavin alga: A nápi kölcsönhatás emlékei. U. 9. sz. 469-473.
p.
Lábadi Klára: Lask6 földrajzi nevei. É. 5. fűz. 222-235. p.
Rezime: Geografska Imena Luga. Zusammenfassung. Geographische
Namen von Lask6.
Guttmann Miklós: Lármafa. N. márc. i; 9. sz. 6. p.
Matijevics Lajos: Ist6riás Mik16s. 7N. Mell. 15. sz. ápr.
15'i 18. p.
Ágoston Mihály: ardászpalotáját61 Titiverbászig. Msz. ápr.
17.; 105. sz. 13. p.
Bencze Sándor: Egy tájegység élővilágának emlékei. K6r6gy
földrajzi" neveir61. Msz. máj. 2&; 144. sz. 15. p.
Virág Gábor: Csantavár családneveinek jelentéstani rend-
szere. U. 6. sz. 277-292. p.
Miladinovics Mária: Szabadka utcaneveir61. 7N. aug. 26~ 34.
sz. 10. p.
Kovács István: Székelykeve népi eredetű utcaneveib61. Msz.
szept. 15.; 254. sz. 10. p.
Penavin alga: Három nyelvű kincsesbánya. Baranya megye föld-
rajzi nevei 1. Szerk. Pesti János. Baranya megyei Levéltár,
Pécs,1982. U. 1-2. sz.78-81. p.
(Lábadi Károly) (L. K.): Gúnynevekről. MKÚ. jan. 26.; 4. sz.
25. p.
(Uő.) L. K.: Drávaszögi földrajzi nevek. MKÚ. febr. 2; 5. sz.
2S:--p.
Bencze Sándor: A Telek határrésznév kialakulásár61. MKÚ.
márc. 15.; 11. sz. 25. p.
Silling István: Népi utcanevek Kupuszinán. Msz. aug. 18.; 227.
sz. 12. p.
Virág Gábor: Mit jelent a Csépe családnév? 7N. nov.~; 45.
sz. 32. p.
Feldolgozott lapok és foly6iratok jegyzéke
É. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége (Eszék)
- 1983. 5. évf.
7N. Mell. 7 Nap Melléklet (Szabadka) - 1983. 9. évf.
1984. 39. évf.
H Hid (Újvidék) - 1983. 47. évf.
MKÚ. Magyar Képes Újság (Eszék) - 1983. 32. évf.
1984. 33. évf.
MG. Misao - Gondolat (újvidék) - 1983. 9. évf.
Msz. Magyar Sz6 (Újvidék) - 1983. 40. évf.
1984.33. évf.
N. Népújság (Muraszombat) - 1983. 27. évf.
TÚ. Temerini újság (Temerin) - 1983. 6. évf.
U. Uzenet (Szabadka) - 1983. 13. évf.
1984. 14. évf.
